







































































































































































































































































長崎新聞 平成 7年 10月4日
朝日新聞 平成 7年 10月5日朝刊(西部本社、東京本社)
西日本新聞 平成 7年 10月5日朝刊及び平成8年 1月5日ローカル面
長崎放送 (NBC) 平成7年 10月5日(r報道センター NBCJ内)
テレビ長崎(KTN) 平成7年 10月5日及び平成7年 1月7日
(共に rKTNスーパータイムj内)
長崎文化放送(NCC) 平成7年 10月 12日(rNCCニュースウェープj内








ポートJ第14号 pp.85-100 1995.3 
[2]西森 f原爆の医学的影響 (講演要旨)J 原爆の医学的影響一被爆50集年記念誌
一長崎大学 1995.8
↑17しかも、公開直前が多忙で、依頼した時は公開後 1週間経っていた。
-72一
[3]花田 r長崎原爆の被害に関する科学的データJホームページの運用状況J長崎大
学総合情報処理センター「センターレポートJ第15号
一73一
